




































































































































































































































































員会（International Commision on Radiological Protection : ICRP）の１９８４年、









































































































































































































































































































安全調査管理官 ２名 《 》は、政令による定数
規制調査対策官 （ ）は、設置年月日
原子力安全委員会
班目 春樹 委員長 久木田 豊 委員長代理










































































































































































































































































































































（３９） 英国の政府首席科学顧問（Chiref Scientific Adviser to HM Government and Head of
the Government Office for Science）は、科学技術に関して首相や閣僚メンバーに直接に助
言を行う首相直属のポストである。政府全体の科学技術に関する助言に対して責任を負
い、各省の首席科学顧問のネットワークを率いている。http://www.bis.gov.uk/go-science/
chief-scientific-adviser
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